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Adana’dan Afyona
Hazırlığımız tamam.. 27 ağustos 
akşfmından biletlerimizi almış bulu 
nuyoruz . Kendimizi Başkumandan, 
hk meydan muharebesinin 15 inci 
yıl dönümü münasebetile Dumluda 
yapılacak törenin vecdine terk edi­
yoruz ,
28 ağustosta Vilâyet namına 
üç kişilik bir grupla yola çıktık 
kompartmanların taşkınca kalabalı­
ğını hoş görüyoruz . Zira Türk sa­
nayiinin meşheri olan İzmir Fuarı 
bu mesut hareketi ve kalabalığı do 
ğurmuştur .
Gerek Ticaret ve gerekse seya 
hat maksadiyle tıklım tıklım trenle­
rin akmları İktisadî hayatımızın inki­
şafına ve memleketin refahına ciddî 
bir temel oluyor .
*
*  *
Meçhul şehitlerin kan renkli yur 
duna giderken ve üzerinde binbir 
şahamet ve kahramanlık yaratılan 
Toroslardan geçerken kalbimizle be 
raber kafamızı da maziye çevirmiştik.
Çukurovanıiı haksız istilâsına 
karşı isyanını ve damarının gücünü 
bu dağlarda gösteren mert Türk 
kahramanlarının hatırasını anıyorduk
Diğer taraftan bunların kardeş.
1 erinin şehit olduğu bir ülkeye bü­
tün bu kudsi hisler içerisinde mu 
habbetle ve tazimle gidiyorduk . 
Nihayet Bozantıya varıyoruz ..
Bozantı ki Adana Millî mücade­
le tarihinde başlı başına bir irade 
ve metanet ülkesidir . Onun bu kü* 
çük şeklinden bile mazide yaşadığı 
günleri okumak mümkün oluyor .
Vatanını düşman basan Adana 
çocuklu, mır. millî mücadelenin baş 
¡angıcındaki hareketlerine süc ana­
lık yapan Bozantı ne kadar küçük 
bir yer olursa olsun mazide bağrın 
da yaşattığı günlerin cidden kahra- 
maniiğıyle oğünebilir .Onun banisi 
tanınan ne Bizans imparatoru “ Bo- 
zanus„un hatırası , ne uğrundaki 
meydanda Memun’un yaptığı mey­
dan muharebesinin izi kalmıştır ! 
Onun yegâne hatırladığı ve öğün- 
düğü ciddî savaş istiklâl mücadele­
sinin kahramanlığıdır .
*
*  *
Konya istasyonunda müthiş bir 
kalabalık var .. Saat 21 olmasına 
rağmen bütün halk istasyona gelmiş! 
Konya halkının sevimli bir itiyadı 
var : Tren saatlerinde istasyona ge­
zintiye çıkmak .
Biraz sonra Konya heyeti de 
trenimize bindi . İçlerinde zarif ko­
nuşan bilgili bir Bayan da var. Mec 
lisi Umumî azası imiş . Bilâhare 
otelde ve Dumlupmarda samimî ol­
duğumuz bu heyetle güzel konuşma 
lar yaptık .
*
*  *
Afyon „ dediler . Arkasında 
sarp kayalı iri tepeler var . Etraf 
yeni ağaımjş ! Güneşin ilk ışıkları 
bu yalçın kayalara ilk busesini gön­
deriyor .
Afyonu her zaman gece geçer­
dik .Onun benim hatıramda bırak­
tığı iz istiklâl savaşının kahraman 
bir şehri olması ve bir de şâir Ada­
nalı Ziyanın ikinci bir vatanı bulun­
masıdır . Afyona bu hislarle bağlı­
yım .
Polis ve belediye zabıta memur­
larında bazı hareketler göze çarpı­
yor . Her üç kişilik grupa yakla­
şıp bir şeyler soruyor ve dönüyor­
lar .
Buna merak ettim . Hamalımızı
ve bavullarımızı bulamayınca polise 
müracaat etmek mecburiyeti hasıl 
olmuştu . İşte o sırada üç kişilik 
gruplara belediye memurunun neler 
sorduğunu öğrenebilmiştim . Meğer 
gelen heyetlere temiz bir otel ismi 
söylüyorlarmış .
Bir arabaya atladık . Tıpkı Ada­
na arabaları gibi . Fakat ondan bi­
raz yüksek ve biraz da dar .
İstasyondan renksiz görünen bu 
şehir , içerisine girerken o kadar 
göz alıcı manzaralarla canlandı ki 
bir turist tercümanına benziyen ara­
bacı anlatmaktan ve izah etmekten 
biz de sorup dinlemekten bıkmadık:
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